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Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Γ Ο Ν Ο Ι Ι Ο Ι 
Ύ π ό 
ΕΥ Θ. Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ 
Ιστορικόν : 
Ό Borrel υπήρξε ό πρώτος δστις εξέλαβεν ως αίτίαν τών όγκων τους 
ιοΰς, αλλά δεν άπεδό{}η το δέον ενδιαφέρον από τους συγχρόνους του. 
Οι Wilhelm-Eleerman-Bang (1908) άνεκοίνωσαν δτι μετέδωσαν την 
λευχαιμίαν των ορνίθων δια διηθήματος εστερημένου κυττάρων αλλά 
δεν απέδωσαν σημασίαν δια τον λόγον δτι ή λευχαιμία των ορνίθων τότε 
δεν εθεωρείτο ως νεόπλασμα. Ό ιός άπεμονώθη είς καθαράν μορφήν υπό 
τον Beard, ό δε Burmester (1956) κατώρθωσε να παρασκευάση εμβόλων 
άποτελεσματικώτατον. 
Άλλα αί πρώται συστηματικά! ερευναι οφείλονται είς τον Rous και 
Ftlyinami (1911) ή δε τιμή ανήκει εις τον Rous ό οποίος άπεπειράθη την 
άνευ κυττάρων μετάδοσιν ενός σαρκώματος της όρνιθος Plymouth. Tò σάρ­
κωμα του Rous είναι δ πλέον γνωστός μεσεγχυματώδης δγκος τών ζώων 
του οποίου χωρίς άμφιβολίαν αναγνωρίζεται ή Ϊογενής αιτιολογία. "Αλλοι 
δγκοι αυτογενείς των ζώων οι όποιοι οφείλονται εις ίογενή αϊτιολογίαν 
άνεκαλύφθησαν μεταξύ τών μεσεγχυματωδών δγκων. Ύπενθυμίζομεν το 
ϊνωμα του κονίκλου το περιγραφέν υπό του Shope (1932). 
Ή ανακάλυψις ότι οι κόνικλοι παρουσίαζον καλοήθεις όγκους ϊογενοΰς 
αιτιολογίας δπως είς τον ά'νθρωπον α! άκροχορδώνες, δεν εθεωρήθη ενδια­
φέρουσα μέχρις δτου ό Shope και άλλοι επραγματοποίησαν μίαν ά'λλην άνα-
κάλυψιν. Οΰτοι πράγματι διεπίστωσαν δτι αί άκροχορδώνες τών αγρίων κονί­
κλων εξεφυλίζοντο είς καρκίνον. Επίσης ενοφθαλμίζοντες είς τους κατοικί­
διους κονίκλους τον ιόν τον προερχόμενον από τάς άκροχορδώνας τών αγρίων 
κονίκλων, προεκάλουν ενίοτε ουχί άκροχορδώνας, άλλα καρκίνον. Το ΐνωμα 
του Andrews (1936) παρουσιάζει χαρακτηριστικός διαφοράς άπο τον πρώ­
τον και επί πλέον οφείλεται εις διάφορον ιόν. 
Μεταξύ τών επιθηλιακών δγκων, καταλέγεται και το δερματικόν θήλωμα 
του κονίκλου του Shope (1933) το όποιον με μεγάλην εύκολίαν μετατρέπεται 
εις καρκίνωμα. Το στοματικον θήλωμα του κονίκλου Parsons-Kind-Wile-
Kingery (1919) άνέφερον δτι αί κοιναί άκροχορδώνες οφείλονται είς ιόν. 
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cO Luche άνεκάλυψε ιόν ύπευθυνον ενός καρκινώματος του ήπα­
τος του βατράχου. Ό Bîttner άνεστάτωσε δλας τάς γνωατάς θεωρίας 
περί της γενέσεως του καρκίνου των μυών, με την άνακάλυψιν ενός ίοΰ 
δστις μεταδίδει τον καρκίνίν τοΰ μαστοΰ εις τους μϋς. Ό Bîttner ώνόμασε 
την προκαλούσαν το άδενοκαρκίνωμα τοΰτο αίτίαν Παράγοντα Γάλακτος ή 
ΜΤΑ τον εύρε δε εις το γάλα των μητέρων—μυών τοΰ καρκινογόνου στε­
λέχους το οποίον μετέδιδε κατ' ευθείαν τον καρκίνον τοΰ μαστοΰ εις τάς 
θυγατέρας ή δια μέσου τών αρρένων εις τάς θυγατέρας τούτων. 
Ό Bîttner διεπίστωσε δτι ό καρκίνος τοΰ μαστοΰ τών μυών άναπτΰσε-
ται και εξαρτάται από hvo παράγοντας. 
α) Προδιάθεσιν κληρονομικήν της νόσου δια μέσου τών γονιδίων, β) Εί-
δικήν ερεθιστικήν ενέργεια εκ μέρου; τών σεξουαλικών ορμονών, ή οποία 
ενίοτε καίαΰτή είναι κληρονομικής φύσεως. Ό ιός άνευ ενός εκ τών προα­
ναφερθέντων παραγόντων-—άπέδειξεν ό Bîttner —δεν προκαλεί την άνά-
πτυξιν καρκίνου. 
Είς τον ανθρωπον εκτός τών άκροχορδώνων είναι ίογενοΰς φΰσεω:, το 
λοιμώδες επιθηλίωμα, το θήλωμα τοΰ φάρυγγος (Ulmann), το δξΰαιχμον 
κονδύλωμα και το λυμφοκοκκίωμα τοΰ Hodgkin. 
Tò γεγονόςδτι πλείστοι ίοι προκαλούν όγκους αυτογενείς τών ζώων Επέ­
βαλε εις μεν τους ίολόγους να άσχοληθοΰν με τον αυτογενή καρκίνον τοΰ άν­
θρωπου και εις τους καρκινολόγους με τους ίοΰς, με τον σκοπον δπως φέρουν 
είς την επιφάνειαν τας υφισταμένας σχέσεις μεταξύ ίου και καρκίνου. Συνε­
πώς διαταράσσεται το πρόβλημα της φύσεως τών ιών tò όποιον είναι στενά 
συνδεδεμένον μέ τάς ενζυματικάς λειτουργίας τών κυττάρων. Το σπουδαιό-
τερον δμως πρόβλημα είναι να ϊδωμεν εάν οι όγκοι τοΰ ανθρώπου είναι 
ίογενοΰς φύσεως ή καλύτερα αν άπαντες οί ό'γκοι είναι ίογενοΰς φύσεως. 
Μία τέτοια σκέψις, λέγει ό Rous προ ολίγων ετών θα ήτο ιδανική, και με­
γαλειώδης δεδομένης της μεγάλης των εξαπλώσεως και ετερογενίας των εις 
τον κόσμον τών ζώντων οργανισμών. Τότε οί καρκινογόνοι ίοι είχον περιω-
ρισμένην ακτίνα δράσεως εν αντιθέσει μέ αυτό το όποιον δυνάμεθα να πι-
στεΰωμεν σήμερον μέ την άνακάλυψιν τοΰ ίοΰ τοΰ πολυώματος, ό όποιος 
εκτός τοΰ γεγονότος δτι προκαλεί καρκίνους είς διαφόρους φυλάς μυών προ­
καλεί επίσης είς τους hamster, κονίκλους, επίμυς κλπ. Σήμερον δυνάμεθα 
να ΰποθέσωμεν δτι υφίσταται εις αριθμός ιών περιωρισμένος, καθείς τούτων 
μέ μεγάλην ακτίνα δράσεως, οί όποΤοι προκαλούν όγκους. Δύναται κατά 
συνέπειαν να θέση τις ευλόγως τα κάτωθι ερωτήματα : Ή συχνότης τών 
αυτογενών δγκων άπό είδος είς είδος έχει σημασίας ; καί ποία είναι ; δια-
τί τα ίνδοχοιρίδια δε προσβάλλονται Ινό) ό άνθρωπος προσβάλλεται ; δια τί 
οί αυτογενείς όγκοι τών μαστών τών επιμυών είναι πάντοτε καλοήθη 
ίναδενώματα, ενώ είς τον ανθρωπον κατά το μέγιστον τών περιπτώσεων 
έχουν φυσιογνωμίαν επιθηλιωμάτων ; διατί οί δγκοι τών μαστών τών 
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υπερηλίκων κυνών είναι γενικώς χονδροειδεΐς ; Δεδομένου ou t a περισσό­
τερα των προσβαλομένων οργάνων των διαφόρων ειδών είναι από λειτουρ­
γικής απόψεως ταυτόσημα, διατί tò πνευμονικον αδένωμα των μυών εί­
ναι τόσον κοινόν, ενώ εις τους επίμυς δεν ευρίσκεται ποτέ ; "Ολα αυτά 
μας κάνουν να ύποθέτωμεν δα υπάρχουν παράγοντες διανεμημένοι διαφο-
ροτρόπως εις τάς διαφόρους φυλάς και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι δια την δη-
μιουργίαν τών δγκων των ιδίων. Αυτό το όποιον γνωρίζομεν είναι ort αυτός ό 
παράγων ενίοτε είναι εις Εός, ό όποιος δχι μόνον προκαλεί όγκους άλλα 
μετασχηματίζει τα υγιή κύτταρα εις κύτταρα νεοπλασματικά καί τα διατηρεί 
τοιαύτα, αλλά δύναται να άπομονωθή υπό μίαν μορφήν υπό την οποίαν δύ­
ναται να προκαλώ άλλους όγκους. Τό πρόβλημα τίθεται κατά το μέγιστον 
όσον αφορά την καρκινογένεσιν τών μυών τών καθαρών γραμμών (Inbred), 
και τοΰτο διότι εις αύτας τα κύτταρα ενός ιδίου τΰπου ως μέγεθος, μορ­
φή, κτλ. φαίνεται δτι είναι απολύτως δμοια, εν αντιθέσει οί αυτογενείς 
όγκοι από φυλήν εις φυλήν είναι διάφοροι, πράγμα πού φαίνεται άπίθανον. 
Ποία θα μπορούσε να ήτο ή αιτία ; Ό ιός του γάλακτος (ΜΤΑ), υπεύθυ­
νος του αυτογενούς όγκου τών υπερηλίκων θηλέων μερικών φυλών, και 
τοΰ ίοϋ Der Friend, ό όποιος προκαλεί την νόσον μόνον εις μϋς μερικών 
φυλών. Άλλ'δμως απεδείχθη δτι δεν υφίστανται αυτογενείς Ογκοι άλλα ούτοι 
προέρχονται από έναν ερεθισμόν προς το κΰτταρον ή προς τα κύτταρα εκ 
τών οποίων γεννώνται, επίσης γνωρίζομεν δτι δύνανται να προκληθώσιν ύπο 
διαφόρων αιτιών, καί δίδουν ουχί γένεσιν εις όγκους τΰπου αυτογενούς, 
εις αριθμόν μεγαλΰτερον τοΰ φυσιολογικού, άλλα εις άλλους πολύ διαφορε­
τικούς οί όποιοι φυσιολογικώς δεν θα ενεφανίζοντο. Αυτό ακριβώς σημαί­
νει καί κάθε κΰτταρον ενός ορισμένου τΰπου δύναται να ύποστή τροπο­
ποιήσεις καί tò σώμα τών θηλαστικών μεταφέρει εν δυναμικον άμέτρητον, 
καρκινογόνων τροποποιήσεων καί το όποιον δύναται να μην προκαλέση 
ογκον κατά την διάρκειαν της ζωής των. Ποία είναι ή φΰσις αυτών τών 
λανθανουσών δυνατοτήτο)ν ; Είναι οντότητες ύφιστάμεναι εις τα κΰτταρα 
η δχι ; Αι καρκινογόνοι αίτίαι καθιστούν ενεργητικούς τους ιούς εϊς κατά-
στασινδυναμικήν προκαλούσαι τοιουΐοτρόπως την γένεσιν τών όγκων; Φαίνε­
ται δτι ενίοτε τοΰτο συμβαίνει. Ό Oberling καί ό Guerin επέτυχον ιόν, δστις 
προήρχετο άπό εν σάρκωμα όρνιθος το όποιον προεκλήθη με Benzopirene 
καί τελευταίως οι Kappan καί U e b e r m a n n ύπέβαλον λεμφό^ματα προερ­
χόμενα από μυς, εις καρκινογόνους ακτινοβολίας λαβόντες διηθήματα ικανά 
να προκαλέσουν λεμφώματα εις άλλους μΰς. Παρ* δλας αύτας τάς σπορα­
δικός ανακαλύψεις αί όποϊαι αποδεικνύουν την στενήν σχέσιν μεταξύ καρ­
κίνου καί ιών είναι πάντα παραδεκτή ή θεο)ρία τοΰ Luria εις την οποίαν 
υποστηρίζεται δτι το μεγαλΰτερον μέρος τών δγκων οφείλεται πιθανόν «εις 
κυτταρικά στοιχεία σταθεροποιημένα άπό πολύν χρόνον» καί δχι εις ιούς 
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οΐ οποίοι έφθασαν εις ιόν οργανισμόν προσφάτως. Δηλαδή ιοί δεν μεταδίδον­
ται άπο γενεάς ε'ις γενεάν δια μέσου τοΰ σπέρματος ή της μήτρας ή φθάνουν 
εις τον νέον δργανισμον δια μέσου της μήτρας η του γάλακτος. Άλλα εΐς αρ­
χικός ιός μέ είδικάς κυτταρικός τάσεις δύναται να μεταβιβασθώ εις εν δε-
δομένον είδος ζώων και να καταστη δυναμικώς καρκινογόνος κατά την διάρ-
κειαν της παραμονής του εις τα κύτταρα ενός ή άλλου τΰπου. Κλασικον 
παράδειγμα είναι το εξής : Ένιέμενος εις την μήτραν μιας εγκύου μυός— 
φυλής μέ προδιάθεσιν προς τα πνευμονικά αδενώματα—προκαλεί την εμφά-
νισιν τής νόσου σχεδόν αμέσως, αυτό δέ συμβαίνει μόνον όταν ό πνευμο­
νικός ιστός τοΰ εμβρύου έχει αρχίσει να σχηματίζεται. 
cO Luria λέγει δτι εν νεοπλασματικόν κΰτταρον, εΐναι εν κΰτταρον 
οΰσια)δως ήλλοιωμένον ικανόν να πολλαπλασιάζεται διαφεϋγον τους νό­
μους τής αναπαραγωγής, ή οποία ακολουθεί έ'ναν ωρισμένον μηχανι-
σμόν. Αυτός ο μηχανισμός δύναται να εΐναι εσωτερικός ή εξωτερικός εις το 
κΰτταρον. Ό εσωτερικός υποτίθεται δτι εξαρτάται άφ° ενός από συνδυα­
σμένος ενεργείας μεταξύ των διαφόρων συστατικών του κυττάρου, αφ" ετέ­
ρου από συστήματα δεκτικά δια τους εξωτερικούς παράγοντας. 
Οι εξωτερικοί παράγοντες οι όποιοι καθορίζουν τον πολλαπλασιασμόν 
των κυττάρων, είναι εν μέρει γνωστοί, δια μέσου τής μελέτης τής άντιστα-
θμικής υπερπλασίας κα'ι τής αναγεννήσεως των λειτουργιών τών ενδο­
κρινών αδένων, και τών μεταμοσχευθέντων ίστών. 
Συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι ορμονικοί μηχανισμοί ως καί οι 
ανοσοποιητικοί καί εκείνοι τής τοπικής ρυθμίσεως οΐ όποιοι ακόμη δεν 
εχουσι καλώς ναθωρισθεΐ. 
Ό μηχανισμός του ανοσοποιητικού ελέγχου, ενεργεί πιθανόν δια μέσω ει­
δικών «Marker Groups» διανεμημένων γενικώς επί τής κυτταρικής επιφα­
νείας καί ενεργούντων ω~ υποδοχείς τών αντισωμάτων. Ή άλλοίωσις τών ανο­
σοποιητικών ελέγχων δύναται να προέρχεται ή από μίαν ανεκτικότητα κεκτη-
μένην του ζώου ή από τήν άπώλειαν τών «Markers» εκ μέρους τοΰ κυττά­
ρου. "Εν από τα ουσιαστικά προβλήματα τοΰ καρκίνου, είναι να διελευκαν-
θή ό μηχανισμός δστις διέπει τον πολλαπλασιασμόν τοΰ κυττάρου καί εις 
τάς κυτταρικάς αλλοιώσεις αφαιρούν από το νεοπλασματικόν κΰτταρον 
τον εσωτερικόν ελεγχον ή το καθιστούν μή εύαίσθητον εις εκείνον τον εξω-
τερικόν. Κατά τήν διάρκειαν τής προόδου δηλαδή εις τήν κακοήθη κατά-
στασιν εις τήν οποίαν πολλαί τών κυτταρικών ιδιοτήτων αλλοιούνται. "Ισως 
εις ή περισσότεροι αυτών τών μηχανισμών αφορούν τήν άνάπτυξιν, μεταξύ 
αυτών, εΐναι ενδιαφέρον το ενζυματικόν σύστημα πού ρυθμίζει τήν διαίρε-
σιν τών κυττάρων τών ζώων τών ήδη διαφοροποιημένων. Φυσικά συμπεριλαμ­
βάνονται επίσης τα συστήματα δια τήν σΰνθεσιν τοΰ D.N.A., καί τών ει­
δικών μιτωνικών πρωτεϊνών. Το νεοπλασματικόν κΰτταρον έχασε τα άνω-
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τέρω συστήματα και συνεπώς δεν σταματά πλέον. Μεταξύ των διαφόρων 
βιοχημικών Ιδιοτήτων των νεοπλασματικών κυττάρων είναι δΰσκολον να 
καθορισθη ποίαι παρουσίαζον πρωτεύουσαν σημασίαν και ποίοι δευτερεΰου-
σαν εις την φυσιολογικήν λειτουργίαν της αναπτύξεως του κυττάρου. "Εάν 
δμως δ μηχανισμός ο προορισμένος δια την φυσιολογικήν άνάπτυξιν του 
κυττάρου δεν λειτουργεί, δυνάμεθα να άναμένωμεν δτι θα συμβούν δευτε­
ρογενείς άλλαγαί. 
Σχέσις μεταξύ καρκινογόνων ιών και κυττάρων 
Οί όγκοι οι οφειλόμενοι είς ιούς περιλαμβάνουν δλας τάς κατηγορίας από 
τάς καλοήθεις εως τάς κακοήθεις. Μερικαι δύνανται να ύποστώσι προοδευτικώς 
αλλαγάς προς την κατεύθυνσιν της κακοηθείας, όμοιας προς Ικείνας αί όποΐαΐ 
παρατηρούνται εις άλλους όγκους μη ΐογενούς αιτιολογίας. "Αν και ενίοτε 
εις ιός δύναται να προκαλέση εμμέσως καρκίνον, άλλοιώνων τον μηχανι-
σμόν ελέγχου πού ασκείται επί άλλων οργάνων και ιστών των κυττάρων 
προσβληθέντων από τον ΐδιον Ιόν. Έ π ι μεγάλου αριθμού περιπτώσεων ή 
καρκινογόνο; ενέργεια των γνωστών ιών ασκείται κατευθείαν επί των νεο-
πλασματικών κυττάρων. 
Αυτά τα κύτταρα είναι φορείς και παραγωγοί τού ίου και έχουν 
Ιδιότητας σχετικάς με το στέλεχος τού ίού. 'Ως παράδειγμα δυνάμεθα να 
εχωμεν τον ιόν τού «πολυώματος» ό όποιος μετασχηματίζει ενίοτε In Vitro, 
τα φυσιολογικά κύιτταρα εις νεοπλασματικά τοιαύτα. Ή εξέλιξις τού νεοπλα-
σματικού κυττάρου εν σχέσει με τον Ίόν παρουσιάζει πολλάς παραλλαγάς, ό ιός 
δύναται να κυρίαρχη ολοκλήρου της καταστάσεως, ή δύναται να επηρεάζη 
μίαν μόνον φάσιν η ίσως ακόμη να υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες δια να ερε-
ίΚσουν την ογκογενή εξέλιξιν μερικών κυττάρων ενός ατόμου φορέως τού Ιού, 
δπως συμβαίνει ακριβώς με τον καρκίνον τών μαστών τών μυών (Bittner) 
ή δια να μετασχηματίση εν καλοήθες κύτταρον εις κακόηθες, δπως συμ­
βαίνει εις το θήλωμα τού Shope. Δι'αυτόν ακριβώς τον λόγον ό ιός δύνα­
ται να είναι υπεύθυνος μιας ή περισσοτέρου φάσεων τού φαινομένου της 
καρκινογονίας. Έ ν τη εξελίξει τών δγκων ίογενούς αιτιολογίας ό ιός 
δύναται να περισυλλέγη μόνον είς καθωρισμένας περιόδους και ούχι είς αλ­
λάς. Ή παρουσία αυτού τού ιού είς τα ζώα αποτελεί πρόβλημα, διότι δεν 
είναι γνωστόν εάν ή μόλυνσις είναι εξωγενής η είναι μια μετάδοσις κατα­
κόρυφος δια μέσου τών γεννητικών κυττάρων ή τού γεννητικού συστήματος 
η εμφανίζεται «Ex ovo» από προϊόντα ουχί λοιμογόνα. Ειδικώς δπως ό 
λευχαιμικός παράγων τού Gross. 
Ό ελάχιστος ειδικός αριθμός ξενιστών ζώων και ή δυσκολία μεταδό­
σεως δια μέσου εκχυλισμάτων, μας κάνουν να σκεπτώμεθα εις μίαν δΰσκο­
λον προσαρμογήν είς την φυσικήν διάδοσιν. Ή ύπόθεσις μίας σωματικής 
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μεταλλαγής του κυττάρου ως αιτίας του καρκίνου εν αντιθέσει με την ύπό-
θεσιν μιας Ιογενοΰς αιτιολογίας εν τούτοις, κατά τάς συγχρόνους αντιλή­
ψεις επί των ιών και επί της γενετικής των κυττάρων είναι περισσότερον 
σχηματική παρά ουσιώδης, δια τον λόγον δτι ή μόλυνσις από ίοΰς, ήρμη-
νεΰθη ως εν είδος λοιμοίδους κληρονομικότητος. Τρεις ομάδες ανακαλύψεων 
υποστηρίζουν αύτη την γνώμην : 
α) Το πυρηνικον οξύ ως λοιμογόνον αίτιον. 
β) Ή σχέσις μεταξύ ιών και τών γεννετικών συστατικών του κυττάρου. 
γ) Διαπίστωσις τής επιδράσεως τοΰ ίοΰ επί τώνκυτταρικών λειτουρ-
γειών δια τοΰ καθορισμού τής δομής τών ειδικών πρωτεϊνών. Ή άντίληψις 
τών ιών ως αιτίας τής λοιμώδους κληρονομικότητος, είναι εις την βάσιν 
τελευταίων ορισμών επί τών ιών. Κατ' αυτήν τήν άντίληψιν «εις ιός θεω­
ρείται ως εν γενετικον στοιχεΐον, ουγκεκροτημένον από RNA και DNA, 
και προσηρμοσμένον εις τήν μεταφοράν από κυττάρου εις κύτταρον, διότι 
δύναται να καθορίζη τήν βιοσΰνθεσιν ωρισμένων πρωτεϊνών δια το περί­
βλημα το όποιον περικλείει το λοιμογόνον ώριμον μόριον τοΰ ίοΰ. CH εξ ίοΰ 
μόλυνσις δύναται να θεωρηθή ώς μία ομάς κυτταρικών μεταλλαγών επί τής 
οποίας γνωρίζομεν δτι ή πρωτογενής άλλοίωσις δηλαδή ή είσοδος τοΰ γο­
νιδίου τοΰ ίοΰ, είναι μία μεταλλαγή γενετική. Αϊ πρωτογενείς αλλοιώσεις 
αϊτινες προκαλοΰνται από τον ιόν προέρχονται από τάς γενετικός λειτουρ­
γίας τοΰ γονιδίου τοΰ ίοΰ. Ή γενετική άντίληψις τής εξ ίοΰ μολύνσεως 
είναι εν πρωτότυπον το όποιον δύναται να εξηγή τάς κυτταρικός ιχετταλ-
λαγάς αί οποίαι δύνανται να προκαλοΰν τον καρκίνον». 
Έ ά ν άπαξ θεωρήσωμεν τους ιούς ως γενετικά στοιχεία ικανά να μετα­
τίθενται λόγο) μερικών ειδικών γενετικών λειτουργειών, αΐ όποΐαι εξ άλλου 
προσομοιάζουν προς το γενετικον ύλικον δλων τών κυττάρων, εις δτι άφορα 
τήν βάσιν και τάς πρωτογενείς ενεργείας, δυνάμεθα να εξαγάγωμεν συμπε­
ράσματα πάρα πολύ σημαντικά, επί τής λανθανούσης καταστάσεως, τής επι-
βιοοσεως τής κληρονομικής μεταδόσεως και εμφανίσεως εκ νέου ιών. 
"Οταν εις παράγων κυτταρικός υστις δύναται να μεταδίδεται αποκαλύ­
πτεται ώς υπεύθυνος μιας παθολογικής καταστάσεως ώς ο καρκίνος, εΐνα1 
ανάγκη να διερωτώμεθα εάν αυτός ό παράγων είναι εις ϊος δηλαδή εν γε-
νετικόν στοιχεΐον μέ μίαν λοιμώδη είδικήν μορφήν, ή εν κυτταρικον συ-
στατικον το όποιον δύναται τυχαίως να ύπεισέλθη κατά τήν διάρκειαν τών 
αναγκαίων τεχνητών χειρισμών δια τήν δοκιμασίαν τής μεταδόσεως. Ή γε­
νετική ά'ποψις υπήρξε πάρα πολύ χρήσιμος εις τήν ίολογίαν δια τήν μελέ-
την τών ιών τών βακτηριδίων. 
Ταξινόμησις τών καρκινογόνων ίων 
Δυνάμεθα να διακρίνωμεν 4 ομάδες ιών οι οποίοι προκαλοΰν όγκους ; 
τον τοΰ θηλώματος, τής λευχαιμίας, τοΰ σαρκώματος και τών επιθηλιακών 
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όγκων. 'Εκάστη εξ αυτών τών ομάδων περιέχει διαφόρους τύπους με διαφόρους 
ειδικούς ξενιοτάς ή ανοσοβιολογικός ιδιότητας. Αυτή ή ταξινόμησις σήμερον 
θεωρείται εμπειρική, μόνον δε δυο καρκινογόνοι LOI έχουν μελετηθή καλώς ό 
ΐος του θηλώματος δστις περιέχει DNA και πρωτείνην καί συντίθεται εις 
τον πυρήνα του κυττάρου καί ό ιός της λευχαιμίας της όρνιθος ό όποιος πε­
ριέχει RNA και ό χώρος της παραγωγής του είναι το κυττόπλασμα (μιτο­
χόνδρια). Ό χρόνος της επωάσεως τών καρκινογόνων ιών συχνάκις είναι 
πάρα πολύ μακρός, Γνα δε ή μόλυνσις εκδηλωθη χρειάζεται ενίοτε εν ερέθισμα 
ειδικόν. Ό ιός τοϋ σαρκώματος του Rous διατηρεί τάς χαρακτηριστικός ιδιό­
τητας του ρυθμιστοΰ (Ίός ρυθμιστής λέγεται ως γνωστόν ό ϊός δστις προκαλεί 
μεταβολάς εϊς μερικάς φυσιολογικός κυτταρικός ιδιότητας, δηλαδή εάν ή 
πρωτεΐνη τοΰ ίου λειτουργικώς και δομικώς είναι συμβατή με τός κυτταρικός 
πρωτεΐνας) εις τός καλλιέργειας τών ιστών, αλλοιώνει τήν μορφολογίαν τοΰ 
ξενιστοΰ κυττάρου, άλλα μέχρι σήμερον δεν έχει αποκτήσει κυτταροκτό-
νους ιδιότητας (Κυτταροκτόνοι ιοί λέγονται εκείνοι οι toi τών οποίων αί 
πρωτείναι είναι λυτικαι ή δΰνανίαι νό ενεργοποιούν τα λυτικό ένζυμα τοΰ 
κυττάρου). 
Εις τός ύποκαλλιεργείας, ό ιός της λυμφοματώσεως τών ορνίθων 
προκαλεί εκφυλιστικός άλλαγός εις τός καλλιέργειας κυττάροον καί δύναται 
νό γίνη προσαρμόσιμος εις κατά σειράν διόδους. Τινές τών καρκινογόνων 
ιών έχουν τήν φυσιογνωμίαν ωρίμων λυτικών μορίων και εμφανίζονται εΐς 
το έσωτερικόν τών κυττάρων : "Ό Ιός τοΰ θηλώματος εν τφ πυρήνι, ό πα-
ράγοίν γάλακτος ή ΜΤΑ τοΰ Bitnner εν τφ κυττοπλάσματι. Οι καρκινο­
γόνοι ιοί κατά τον Dulbecco διαιροΰνται εις ιούς περιέχοντας DNA καί 
εις ιούς περιέχοντας RNA. Tò μεγαλΰτερον μέρος αυτών είναι μέσου με­
γέθους, μόνον ό ιός τοΰ ΐνώματος τών κονίκλων είναι μεγαλύτερος. 'Αν­
τιπροσωπευτικό παραδείγματα τών δυο κυρίων κατηγοριών : 1) Ίοί περιέ­
χοντες DNA : θήλωμα καί ϊσως εκείνος τοΰ πολυώματος. 2) Ί ο ί οι όποιοι 
περιέχουν RNA ή ομάς τών όγκων τών ορνίθων (είδικώτερον ό ιός τοΰ 
Rous), καί ό ιός τής μυελοβλαστώσεως. 
Ό κύκλος τής αναπτύξεως τοΰ ϊοΰ τοΰ σαρκώματος τοΰ Rous εϊς καλ-
λιέργειαν κυττάρων εμβρύου όρνιθος καί τοΰ ϊοΰ τοΰ πολυώματος εις καλ-
λιέργειαν κυττάρων εμβρύου μυός, είναι όμοιος με εκείνον άλλων ϊών τών 
ζώων αν καί ενίοτε είναι βραδύτερος. Ή περίοδος τής εκλείψεως διαρκεί από 
14 ώρας εως μίαν ήμέραν εν αντιθέσει με τός ολίγας ώρας τής ιδίας πε­
ριόδου τής εκλείψεως · διό πολλούς άλλους ίοΰς. Ό χρόνος τής ελευθερώ­
σεως είναι πάρα πολύ μακρός, πρακτικώς ά'πειρος, διό τον tòv τοΰ Rous καί 
διαρκεί αρκετός ημέρας διό τον ιόν τοΰ πολυώματος, αλλ9 δμως αυτός ό χα-
ρακτήρ δεν είναι ίδιον μόνον τών καρκινογόνων ιών αλλά παρατηρείται καί 
εις ά'λλους ϊούς δπως εις τους αδενοϊούς (adenovirus), κλπ. Έ ν τοσοΰτω ή 
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ποσότης τοΰ παραγομένου ίου κατά προσβεβλημένον κΰτταρον και εις την 
μονάδα τοΰ χρόνου, δια τους καρκινογόνους ιούς είναι σχετικώς χαμηλή> 
εν σχέσει με εκείνην πολλών άλλων ϊών. Περί την σΰνθεσιν του υλικού Ιός -
ειδικός, εϊς το εσωτερικον του κυττάρου δεν υφίστανται μεγάλαι διάφορα! 
μεταξύ αυτών τών Ιών (Rous και πολΰωμα) και το μεγαλΰτερον μέρος άλ­
λων καρκινογόνων Ιών. 
Μεταξύ τών Ιών DNA, ό ιός του πολυώματος ώς και εκείνος του θη­
λώματος, από δτι φαίνεται, σχηματίζεται εις τον πυρήνα τών κυττάρων. Εις 
δυο περιπτώσεις μολύνσεων από καρκινογόνους ιούς διεπιστώθη μία πρόω­
ρος πυρηνική παρέμβασις. Δεν δμως είναι γνωστόν εάν αυτό είναι εν χαρακτη-
ριστικον γνώρισμα τών καρκινογόνων ιών. Μεταξύ τών ιών τών περιεχόν­
των RNA, τα μόρια τών ϊών της λευχαιμίας τών ορνίθων και εκείνα τοΰ 
σαρκώματος τοΰ Rous ενοΰνται εις το κυιττόπλασμα, εν συνενοισει με τάς 
ενδοκυτταρικός μεμβρανώδεις δομάς ένωμέναι εις τα μιτοχόνδρια. 'Ένσπου~ 
δαϊον χαρακτηριστικον πολλών δγκων ιογενοΰς αιτιολογίας είναι δτι αυτοί 
παράγουν αδιακόπως ιόν, παρ' δλον δμως δτι τα κύτταρα συνεχίζουν να πολ­
λαπλασιάζονται. Εις το κυτταρικον έπίπεδον, αυτό δύναται να σημαίνη η 
δτι κάθε κύτταρον παράγει ìòv και πολλαπλασιάζεται η δτι ωρισμένα κύτ­
ταρα παράγουν ιόν και υστέρα θνήσκουν, ενφ άλλα κύτταρα αυξάνοντα
1 
χωρίς να παράγουν ιόν. Ή μελέτη αυτού τοΰ προβλήματος επί τοΰ ϊοΰ τοΰ 
Rous αποδεικνύει, δτι ή πρώτη ύπόθεσις είναι αληθινή τουλάχιστον δια το 
μεγαλύτερον μέρος τών κυττάρων. Ή άπόδειξις αυτού είναι οτι κύτταρα 
προσβεβλημένα τα όποια ελήφθησαν μεμονωμένως άπο μίαν καλλιέργειαν 
ητις ετηρεΐτο υπό συνεχή παρατήρησιν εις σταγόνας θρεπτικού υποστρώ­
ματος υπό ελαιον παραφίνης, δύνανται να διαιροΰνται, άφοΰ προηγου­
μένως ελευθερώσουν ιόν. Έ ν φ αί ικανότητες τών προσβεβλημένων κυττά­
ρων από τον ιόν τοΰ Rous να μεταδώσουν την μόλυνσιν εις τους απογό­
νους των, και ή συμβιβαστικότης μεταξύ ελευθερώσεως τοΰ ιού και της 
διαιρέσεως τών κυττάρων απεδείχθη οριστικώς, δεν είναι γνωστόν εάν δλοι 
οί απόγονοι ενός προσβεβλημένου από ιόν, κυττάρου, ελευθερώνουν ϊόν. Έγέ-
νοντο προσπάθειαι δια να διαπιστωθή εάν εις νεοπλασματικά κύτταρα τοΰ 
σαρκώματος τοΰ Rous άκτινοβολούμενα με ακτίνας Χ η μέ ακτίνας υπεριώ­
δεις θα ηύξάνετοή ληπτέα ποσότης λοιμογόνου ίοΰ άπο τους όγκους. Ενίοτε 
το αποτέλεσμα ύπήρξεν θεπκόν, και αποδίδεται εϊς μίαν μεταλλαγήν τοΰ 
Ιοΰ από την κατάστασιν τοΰ προ-ίοΰ εΐς την κατάστασιν την βλαστικήν. "Οπως 
συμβαίνει εις τα λυσιογόνα βακτήρια. Έ ν αντιθέσει ή ικανότης τών ιδίων 
κυττάρων να παραγάγουν ιούς ουχί καρκινογόνους, είναι πολύ χαμηλότερα. 
Μία τών χαρακτηριστικών Ίδιοτήτωντοΰ ίοΰ τοΰ Rous, είναι εκείνη να μετα­
σχηματίζω εις εν χρονικον διάστημα το όποιον ανταποκρίνεται εις ολίγας κυτ-
XMQwàç διαιρέσεις τα φυσιολογικά κύτταρα τα όποια ελήφθησαν από έμβρυα 
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όρνιθος εις κύτταρα προικισμέναμέ διαφόρους αλλάς Ιδιότητας. Ύ π ό φυσιο-
λογικάς πειραματικός συνθήκας ή κυριωτέρα διαφορά μεταξύ του κυττάρου 
τοΰ Rous και του φυσιολογικού κυττάρου, εκ του οποίου προέρχεται, εί­
ναι μία μορφολογική διαφορά. Το στέλεχος Field Strain μετασχηματίζει 
τους επιμήκεις ϊνοβλάστας τοΰ εμβρύου της Ορνιθος της καλλιέργειας, εις 
στρογγυλά κύτταρα: Αι μεταλλαγαι του ίου, μετασχηματίζουν τα ίδια κύτταρα 
εις λεπτότατα άτρακτοειδή κύτταρα, ά'λλαι δε μεταλλαγαι προκαλούν άλλους 
μορφολογικούς διάμεσους τύπους κυττάρων. Ό μετασχηματισμός είναι 
κληρονομικός διότι οι απόγονοι αυτών τών κυττάρων διατηρούν τον κτη-
θέντα μορφολογικον τΰπον, εκτός εάν συμβούν επιπλοκαί, δπως άπλοϊδία ή 
πολυπλοϊδία. Αυτό είναι εν καθαρον παράδειγμα μεταλλαγής τών κυττά­
ρων από το ίογόνον γόνωμα. Το αποτέλεσμα της εκθέσεως ενός κυττάρου 
ευαίσθητου είς έ'ναν καρκινογόνον ιόν εξαρτάται από πολλούς παράγοντας 
οι όποιοι ευρίσκονται εις σχέσιν τόσον με την φΰσιν τού κυττάρου δσον καί 
με τάς συνθήκας τοΰ περιβάλλοντος. Επικρατεί ή γνώμη δτι αυτοί οι 
παράγοντες διαδραματίζουν έναν ρόλον πολύ σπουδαιότερον παρά εις τάς 
μολύνσεις από τους μη καρκινογόνους ιούς. 
Τα ακόλουθα αποτελέσματα ελήφθησαν με τον ιόν τοΰ πολυώματος : 
δ ιός αυτός παράγει ό'γκους καί εις τού; μΰς και εις τού; hamster, αλλ9 δμως 
ενώ εις τους μΰς μετά τον ενοφθαλμισμον ή λανθάνουσα περίοδος είναι 
7 - 10 μήνες, εις τους hamster μερικάς εβδομάδας από τον ενοφθαλμι­
σμόν, εμφανίζονται καρκινώματα. In vitro ό ιός καταστρέφει το μεγαλΰτε-
ρον μέρος τών κυττάρων τών καλλιεργειών τών εμβρύων τοΰ μυός με άπο-
τέλεσματήν άπελευθέρωσιν μεγάλων ποσοτήτων ίοΰ, ενώ καταστρέφει μόνον 
εν μικρόν μέρος τών κυττάρων τών εμβρύων τοΰ hamster ει; καλλιέργειας, 
εις τάς οποίας γίνεται ή παραγωγή τοΰ ίοΰ καί εις περιωρισμένας αναλογίας. 
Εις τάς καλλιέργειας τοΰ hamster δμως, συχνά ό ιός προκαλεί την 
παραγωγήν άτρακτοειδών κυττάρων. Ό ερεθισμός τής παραγωγής ταύτης εί­
ναι ελάχιστος ή λείπει από τάς καλλιεργείας τών εμβρύων τών μυών. Υ φ ί ­
σταται δμως μία διαφορά συστηματική μεταξύ τής απαντήσεως εις εν ερέ­
θισμα τών κυττάρων τών δύο ειδών, τόσον In Vitro καί In Vivo. Πράγματι 
είς τα κύτταρα τοΰ hamster είναι εύκολώτεροννά προκαλέσωμεν την κυτ-
ταρικήν άναπαραγωγήν, ενώ είς τα κύτταρα τοΰ μυός είναι εύκολώτερον να 
προκαλέσωμεν τον πολλαπλασιασμόν. Μεταξύ τών μεταβολών τών συνθη­
κών τοΰ περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνεται υπ* ό'ψιν ό τύπος τοΰ δρροΰ 
τοΰ παρόντος εις το θρεπτικόν υπόστρωμα τής καλλιέργειας μετά τήν μό-
λυνσιν. Μερικοί ορροί Ιππων εύνοΰν τον πολλαπλασιασμόν τοΰ ίοΰ εις τα 
κύτταρα μυός In Vitro ενφ οι ορροί τών βοών φαίνεται δτι ευνοούν την 
άναπαραγωγήν τών κυττάρων. Επίσης ή συμπύκνωσις τοΰ ορρού δύναται να 
επηρεάση, πράγματι είς τήν μυελοβλάστωσιν εχομεν εν σημαντικόν αποτέ­
λεσμα όταν καλλιεργείται ό ιός εις τους μυελοβλάστας. 
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Διαφοραί μεταξύ καρκινογόνων ίων καΐ βακτηριοφάγων 
Μεταξύ τών καρκινογόνων ίών και των βακτηριοφάγων οι όποιοι πα­
ράγουν λυσιογένεσιν, δυνάμεθα να θεωρήσωμεν δυο ουσιώδεις διαφοράς. 
Μία οτι τα νεοπλασματικά κύτταρα τα όποια προήλθον από καρκινογόνον 
ιόν, εν αντιθέσει προς τα λυσιογενετικά κύτταρα, περιέχουσιν ή μίαν πρω-
τεΐνην ϊοΰ - εϊδικήν η μορφολογικά μόρια ΐοΰ η λοιμογόνον ΐόν. Κάνουν 
ίσως εξαίρεσιν τα άγονοφόρα κύτταρα του στρώματος της επιδερμίδος εις 
το θήλωμα τους Shope εις τα όποια μέχρι σήμερον δεν έχει ευρέθη εΐδικον 
ΰλικόν. 
Ή δευτέρα διαφορά είναι ή εμφανής ασυνέχεια μεταξύ της βλαστικής 
καταστάσεως των λυσιογενετικών κυττάρων εν αντιθέσει με τάς συνεχείς 
άλλαγας των ιδιοτήτων τών νεοπλασματικών κυττάρων των φορέων ίών. 
Μηχανισμός σχηματισμού τών όγκων ίογενοΰς αιτιολογίας 
Ό σχηματισμός ενός ο'γκου από επαγωγήν από ιόν δύναται να θεω-
ρηθή ως μία μετατροπή εξαρτώμενη από έ'να ιόν και προερχομένη από την 
επίδρασιν είς τα κύτταρα της γενετικής δυναμικότητος τοΰ ϊοΰ και από την 
συνεχή σύνθεσιν νέων ενεργών πρωτεϊνών. « Ή πληροφορία» ήτις φέρετα(, 
είς τα κύτταρα από το γόνωμ« του ϊοΰ εις πολλάς περιπτώσεις είναι μι­
κρά.
 eO μετασχηματισμός ενός φυσιολογικού κυττάρου είς νεοπλασματικον 
κΰτταρον χχ\ ενεργεία ενός ϊοΰ θα ήδΰνατο να οφείλεται εις μίαν μόνην 
πρωτεΐνην ήτις συνετέθη εν τφ κυττάρω. Ή άντίληψις δτι ή κακοήθεια 
δεν είναι μία αναγκαία Ίδιότης τών νεοπλασματικών κυττάρων ατινα προέ­
κυψαν συνεπεία τής επιδράσεως καρκινογόνων ιών, θέτει το πρόβλημα τοΰ 
ρόλου τον όποιον διαδραματίζει εις ιός εις τον σχηματισμον τών νεοπλα­
σματικών κυττάρων, τα όποια φαίνεναι δτι είναι συνέπεια δευτερογενής είς 
τους όγκους τους προερχομένους από ιούς. Αυτό το πρόβλημα συνεζητήθη 
πάρα πολύ δια τα καρκινώματα, τα προερχόμενα εκ θηλωμάτων. Εΐδομεν 
δτι τα θηλώματα περιέχουν πάντοτε ιόν και δτι τα εξ αυτών προερχόμενα 
καρκινώματα περιέχουν ελαχίστας ποσότητας (Rous). Ό ρόλος τοΰ ϊοΰ ως 
αίτιολογικοΰ αιτίου επίσης είς τα καρκινώματα δεν δύναται να τεθή εν άμ-
φιβόλω δεδομένης τής ίογενοΰς γενέσεως τοΰ θηλώματος. Κατά μίαν ερ-
μηνείαν ό ιός αφαιρεί από τα κύτταρα τής επιδερμίδος τον ρυθμιστικόν αυ­
τών ελεγχον. Ή παραγωγή αυτών τών κυττάρων είναι πιθανώς συνδεδε­
μένη μέ την άλλοίωσιν τών ιδίων κυττάρων συνεπεία τοΰ ϊοΰ και αυξάνει 
την πιθανότητα τών χρωματοσωματικών αλλοιώσεων αί όποίαι προκαλούν 
μίαν γενετικήν άνισορροπίαν (επιταχυνομένη εξέλιξις τοΰ Lederberg). 
eO Daldorf και οι συνεργάται του εΐχον διαπιστώσει δτι hamster τα 
όποια εϊχον ενοφθαλμισθεϊ μέ διηθήματα άκυτταρικα προερχόμενα από σαρ­
κώματα ανθρώπου καί τα όποια εϊχον μεταμοσχευτεί είς επιμΰς παρου-




φ ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗ Δια τα σκουλίκια. 
φ ΣΟΥΛΦΑΚΙΝΟΞΑΛΙΝΗ Κοκκιδίασις, Κόρυζα, 
Χολέρα. 
Φ ΧΑΠΙΑ ΑΝΘΕΛΥΝΤΙΚΑ Δια τα σκουλίκια 
φ ΜΤΤΛΑΚΧΕΝΤ Διαλυτό στό νερό. Έντεροη-
πατϊτις. 
• ΜΠΛΑΚΧΕΝΤ Στην τροφή. Έντεροηπατϊτις. 
Φ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ Δια τους 
σαλάμους. 
Φ ΜΑΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Εκ Βιολογικής Ζυ-
μώσεως. 
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ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ 
ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ-ΑΝΑΘΡΕΠΤΗΡΙΑ 
Γ ΠΑΠΑΠΑΗΜΟηΟΥΑΟΥ 11. ΤΣΟΥΗΤΖΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Τηλέφωνον 07.330 — Α Θ Η Ν Α Ι 
• Ai τελειότεροι και πλέον συγχρονισμένοι εγκαταστά­
σεις της 'Ανατολής και ολοκλήρου της Ευρώπης. 
• Τα τελειότερα αυτόματα μηχανήματα χωρητικότητος 
έξήκοντα εξ χιλιάδων (άρ. 66.000) αυγών εκαστον. 
• Ή αυστηρά επιλογή των αναπαραγωγών όρνίσων. 
• Ή απαλλαγή τών νεοσσών άπό τήν λευκήν διάρροιαν. 
• Ή έκμηδένησις τών απωλειών τών νεοσσών. 
• Ή υψηλοτάτη άπόδοσις τών πουλάδων. 
Συνετέλεσαν ώστε να καταστή περίφημος και περιζή­
τητος άνα τήν 'Ελλάδα ό νεοσσός τών έκκολαπτηρίων 
Γ. ΠΑΠΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ δ, Ι. ΤΣΟΥΝΤΖΗ 
ΤΙΜΑ! ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ 
ΕΥΚΟΛΙΑ! ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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σίαζον μογγολισμόν, μικροκεφαλίαν, κρεμασμένην γλώσσαν, δυστροφικάς 
δστεώσεις κλπ. ΕΙχον δε κατωρθΐόσει δια πολλαπλών πειραμάτων να απο­
δείξουν ότι ή δίοδος από hamster εις hamster ήτο μεταδοτική, και είχον 
συμπεράνει δτι το σάρκωμα αυτό τοΰ άνθρωπου είχε μίαν λοιμογόνον ιδιό­
τητα εις το να μεταδίδεται κατά σειράν. Τελευταίως όμως δ Kilham άπέ-
δειξεν δτι τα διηγήματα αυτά περιεΐχον έ'να λανθάνοντα ιόν των επιμυών και 
δτι οΰτος ήτο ή αιτία των παθολογικών καταστάσεων τών hamster. 
Πολύωμα 
"Ηδη θα άσχοληθώμεν εν γενικαΐς γραμμαΐς με τον ιόν τοΰ πολυώ-
ματος δια τον λόγον δτι επειραματίσθημεν επί μακρόν με αυτόν τον ιόν. Μέ­
χρι σήμερον κατωρθώσαμεν να επιτΰχωμεν ΰπο-καλλιέργειας εμβρύων λευκού 
μυός (Albino) χρησιμοποιούντες ως θρεπτικόν υλικόν αναπτύξεως Eagle 
ώς τοΰτο ετροποποιήθη υπό τοΰ Dulbecco καί χρησιμοποιοΰντες ως θρυψίνην 
δια την άποκόλλησιν τών πρωτογενών καλλιεργειών, εκείνην τοΰ Folley. 
Παρετηρήσαμεν δτι το κυττοπαθολογικόν αποτέλεσμα ή φαινόμενον γενι­
κώς εμφανίζεται την 4ην ήμέραν, τα κύτταρα παρουσίαζον κατ3 αρχήν 
αμμώδη ύφήν και εν συνεχεία συνεγκεντροΰντο εις μικράς ομάδας. Έ π ί 
πλέον τα θρεπτικά υποστρώματα τών καλλιεργειών τών εμβρύων τών 
μυών τών μεμολυσμένων δια τοΰ ϊοΰ τοΰ πολυώματος—μετά καθαρισμον δια 
Fluorcarbone εις άναλογίαν 1 -J- 1—επέτρεψαν την συγκόλησιν ερυθρών 
αιμοσφαιρίων ϊνδοχοίρων εις τίτλον 1 : 128. 
Το διαπιστωθέν παρ
3
 ημών κυττοπαθολογικον φαινόμενον ήτο δμοιον 
προς το κλασσικόν, το εύρεθέν υπό τών Eddy και Stewart, ενίοτε δμως 
αι καλλιέργειαι δεν παρουσίαζον τήν άρχικήν φάσιν, άλλα κατά την 8ην ή 
9ην ήμέραν αϊ καλλιέργειαι εξεφυλίζοντο ταχέως. Ένωφθαλμίσαμεν ποσό­
τητα 0,1 κ. εκ. εις ομάδας θηλαζόντων μυών, τήν 16ην ώραν από της γεν­
νήσεως με υλικόν προερχόμενον από τάς καλλιέργειας τών εμβρύων τών 
μυών μετά 14 ημέρες προσβολής και με τίτλον HA 1 : 128 ακόμη δε δεν 
παρετηρήσαμεν όγκους (ό Ινοφι^αλμισμος εγένετο προ τριών μηνών). 
Ό ιός τοΰ πολυώματος κατά τήν γνώμην μας παρουσιάζει σήμερον το 
καλΰτερον παράδειγμα τών καρκινογόνοι ιών λόγω της ευκολίας με τήν 
οποίαν ο ιός αυτός δΰναται να μελετηθή. Εις τα νεογνά τών μυών τοΰ 
στελέχους ΑΚ τών οποίων τα 80 °/0 θνήσκουν συνεπεία λευχαιμίας, ό Gross 
ήρεΰνησε δια να γνωρίση εάν αυτοί οι μΰς μετέδιδαν τον ιόν εις τους κυ­
ρίους απογόνους των και αν ήτο δυνατόν να άπομονωθή αυτός ό ιός. Οΰ­
τος κατώρθωσε ενοφθαλμίζων διήί^ημα στεροΰμενον κυττάρων προερχό­
μενον από θανόντα από λευχαιμίαν μΰν στελέχους ΑΚ, εις μΰς C 3Η (το 
στέλεχος C 3Η δεν προσβάλλεται από λευχαιμίαν) γεννηθέντος προ 
ολίγων ωρών* να προκαλέση μορφήν λευχαιμίας δυο μήνας από τοΰ ένο-
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φθαλμισμοΰ. Ό Gross υπεστήριξε δτι είχε συναντήσει εις μΰς όγκους 
τών σιελογόνων αδένων και εθεσεν την ύπόθεσιν δτι πρόκειται δια διαφο­
ρετικούς ϊοΰς. Ή Stewart έθεσε ώςσκοπον να ϊδη αν ήτο δυνατόν να επι­
βεβαίωση τάς ανακαλύψεις του Gross. Αΰτη δταν ενωφλίτίλμισεν εις νεο-
γνον μΰν εν διήθημα προερχόμενον από λευχαιμικούς μυς του στελέχους 
ΑΚ, δεν παρετήρησεν λευχαιμίαν αλλά όγκους εις τους σιελογόνους αδένας, 
τοΰ Ιδίου τΰπου με εκείνους τους οποίους εΐχεν παρατηρήσει ό Gross. 
Αι Stewart και Eddy, απεφάσισαν να ϊδουν εάν εν διήθημα αυτών 
των δγκων τών σιελογόνων αδένων θα ήδυνατο να καλλιεργηθώ εις επιθη­
λιακά κύτταρα νεφροΰ πιθήκου Rhesus. Tò αποτέλεσμα υπήρξε θετικόν 
καί κατώρθωσαν να προκαλέσουν όγκους εις διαφορετικός φυλάς μυών. Ή 
Eddy κατώρθο)σε να τον μεταδώση εις το hamster επίσης εις τους κονί­
κλους καί τους επίμυς. 
Εις δλας τάς περιπτώσεις, εάν ενακρθαλμίζοντο τάς πρώτας ημέρας 
από της γεννήσεως, παρουσίαζον πολυμόρφους όγκους, μετά μίαν περίο-
δον αρκετά μακράν λανθανούσης καταστάσεως. Αυτός ήτο ο πρώτος δ/κος 
δστις διέβη τα σύνορα τών ειδών προκαλών όγκους εις περισσότερα τοΰ 
ενός είδους ζώα. 
Αι Eddy καί Stewart κατώρθωσαν να μεταδώσουν αυτόν τον ιόν εις 
καλλιέργειαν κυττάρων εμβρύων όρνιθος, είς ϊστοκαλλιεργήματα μυός, νε­
φρού, θΰμου καί καρδίας μυός. Ό ιός παράγει κακοήθεις όγκους εις δια­
φόρους φυλάς μυών, ευρέθησαν δε 23 διάφοροι πρωτογενείς αλλοιώσεις. 
Εϊς ιστοκαλλιεργήματα λυμφώματος μυός (στέλεχος Ρ 338 D 1) ενωφθαλ-
μισμένα με τον ìòv τοΰ πολυώματος μετά μίαν βραχεΐαν περίοδον προσαρμο­
γής εμφανίζεται το κυττοπαθολογικόν φαινόμενον. Ό ιός διατηρεί τάς ιδιό­
τητας του εις το να προκαλή όγκους εις τα hamster. Ό ιός συγκολλά τα 
ερυθρά αιμοσφαίρια ίνδοχοίρου, καί οι υποδοχείς αυτών τών ερυθρών αιμο­
σφαιρίων δια τον ìòv τοΰ πολυώματος και δια τους ιούς τής γρίππης είναι 
όμοιοι δπως αποδεικνύεται από το γεγονός δτι μεταχείρισις αυτών τών ερυ­
θρών αιμοσφαιρίων με τους ΐοΰς τής γρίππης (Influenza, Α, Β) καθιστά 
αΰτάς τας τελευταίας μη επιδεκτικας συγκολήσεως εκ μέρους τοΰ ίοΰ τοΰ 
πολυώματος. Έ ν πάσει περιπτώσει ό ιός τοΰ πολυώματος δεν καταστρέφει 
τους ειδικούς υποδοχείς ούτε εκείνους τών ιών τής γρίππης. Δεν υφίσταται 
δμως ουδεμία σχέσις μεταξύ τοΰ ίοΰ τοΰ πολυώματος καί εκείνων τής γρίππης 
άπο πλευράς δρρολογικής τε καί μορφολογικής. 'Ανάλογος διαχωρισμός 
ΰφίσταταται μεταξύ τοΰ ίοΰ τοΰ πολυώματος καί τοΰ ίοΰ τής εγκεφαλο-
μυελίτιδος τών μυών. Ή υπεύθυνος ουσία αυτής τής αιματοσυγκολλήσεως 
δια τον ίον τοΰ πολυώματος ευρέθη δτι είναι μία μυκοπρωτεΐνη τών ερυ­
θρών αιμοσφαιρίων ή οποία συμμετέχει επίσης καί εις την ορροσυγκό-
λησιν τών μυξοϊών. 
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'Επίσης απεδείχθη δτι ή ώομυκίνη παρεμποδίζει την αιματοσυγκόλλη-
σιν δια τον ìòv τοΰ πολυώματος. Ή χρήσις ενός Fluorcarbone (Freon 113) 
δια töv καθαρισμόν των εναιωρημάτων του ίου τοΰ πολυώματος αυξάνει 
την αΐμο-ορροσυγκολληπκήν του ικανότητα (από 1:20 εις 1 : 320) και την 
λοιμογόνον του ιδιότητα (·*πο ΙΟ'6 είς 10"8/0,2 c e ) · Ή αιμοσυγκολλητίνη 
διατηρείται εις τους —20° ως και τους -f-4°. Αύτη ή μελέτη εγένετο εκ 
παράλληλου μέ την χρησιμοποίησα' τοΰ R D E . Αυτό μας κάνει να ύποθέσω-
μεν δτι το R D E ενεργεί δια της καταστροφής των παραγόντων της δρρο-
συγκολλήσεως των παρόντων εις το εναιώρημα τοΰ ίοΰ. Ό ιός τοΰ πολυώ­
ματος εφωτογραφηθη μέ το ήλεκτρονικον μικροσκόπιον. Τα μόρια των ιών 
παρουσιάζονται στρογγυλά και μέ διάμετρον ϊσην προς 453 Α°. Κάθε μόριον 
τοΰ ίοΰ παρουσιάζει εν περίβληιια πτχηματιζόμενον υπό μονάδων κενών και 
επιμηκών. Αύται περιβάλλουν μίαν κεντρικήν ζώνην εις την οποίαν μερικά 
μόρια τοΰ ίου παρουσιάζονται κενά. "Οσον άφορα τήν είκοσαεδρικήν μορφήν 
οι συγγράφεις δεν είναι δλοι σΰμφωνοι. Τινές εσκέφθησαν δτι τα μόρια 
αύτοΰ τοΰ ίοΰ περιέχουν 42 ύπομονάδας, κάθε μία τών οποίων είναι δια­
νεμημένη άκπνοειδώς κατά μήκος ενός άξονος συμμετρικοΰ. 
"Αλλοι συγγραφείς εμέτρησαν το μέγεθος τών μορίων τοΰ ίοΰ τοΰ πο­
λυώματος και εύρον δτι είναι ϊσον προς 27 Μμ. Μέ τήν μέθοδον τών φθο­
ριζόντων αντισωμάτων, προσεπάθησαν να άνεΰρουν τήν σΰν\)εσιν τοΰ ίοΰ 
τοΰ πολυώματος είς καρκινογενεΐς ιστούς προκληθέντας υπό τούτου. Τον 
μεγαλΰτερον επί τοις εκατόν φθορισμον τών κυττάρων εύρίσκομεν είς τους 
πρωτογενείς όγκους τοΰ μυός και τον χαμηλότερον είς τους πρωτογενείς 
όγκους τών hamster. 
Διεπιστώθη εν δλϋ) είς τρία εϊδη ζώων ή ΰπαρξις ενός κύκλου πολλα-
πλασιασμοΰ τοΰ ίοΰ εις τα καρκινικά κύτταρα τα όποια παράγουν φθορίζον 
άντιγόνον τοΰ ίοΰ μέ ελλειψιν παρα/ωγής πλήρους ίοΰ. Ή χρήσις τών 
φθοριζόντων αντισωμάτων είναι χρήσιμος δια τήν άπόδειξιν γενετικοΰ ΐογό-
νου ΰλικοΰ είς κύτταρα τα όποια δέν παράγουν τήν νόσον.Ό λυτικός κύκλος 
τοΰ Ίοΰ τοΰ πολυώματος εις κύτταρα τοΰ μυός έ'χει χαρακτηριστικάς ιδιότη­
τας ανάλογους προς εκείνος αί όποίαι παράγονται από άλλους ιούς ουχί 
καρκινογόνους. Είς πειράματα μέ μοναδικον κΰκλον αναπτύξεως, ή ΰπαρξις 
τοΰ ίοΰ, ενεφανίσθη μετά τήν 22αν ή 24ην ώραν, άπο της μολύν­
σεως, μέ αΰξησιν και τοΰ όλικοΰ και του ελευθέρου ίοΰ. Μετά 33 ώρας 
ή ολική αΰξησις τοΰ ίοΰ, έ'φθανε μεγάλας τιμάς. Έμφάνισις αντιγόνου 
τοΰ ίοΰ εν τφ πυρήνι άπεδείχτ)η τήν 20ην ώραν από τήν μόλυνσιν μέ τήν 
τεχνικήν τών φθοριζόντων αντισωμάτων. 'Απεδείχθη επίσης δτι μέγα 
μέρος τοΰ ίοΰ παραμένει ενωμένον είς τα κύτταρα και ori ή σχέσις μεταξύ 
ελευθέρου ίοΰ και όλικοΰ τοιούτου δύναται να έπηρεασθη από τήν συμ-
πύκνωσιν τοΰ δρροΰ τοΰ ϊππου τοΰ παρόντος είς το θρεπτικόν ύπόστρω-
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μα. "Ινα ευρέθη το 90 °/0 τών κυττάρων τα όποια παράγουν ιόν εθεωρήθη 
άναγκαίον να ενοφθαλμίζεται ή καλλιέργεια με μίαν μεγάλην ποσότητα 
μορίων ίου (940 : 1 ϊος/κΰτταρον). Εις τάς ένοφθαλμισθείσας καλλιέρ­
γειας με μίαν σχέσιν ΐοΰ/κυττάρου 531 : 1 μόνον το 10 °/0 των κυττά­
ρων παρήγαγεν ιόν. Έ ν σχέσει με την άναλογίαν των κυΐτάρων τα 
όποια παράγουν ιόν ή μέση άπόδοσις εις ιόν και κατά κΰτταρον είναι 800 -
1000 P F U . 
Οί Vogt - Dulbecco έμελέτησαν δια της μεθόδου των πλακών, τον 
ιόν του πολυώματος, εΰρον δε την σχέσιν μεταξύ δγκογενοΰς αποτελέσματος 
και κυτταροκτόνου αποτελέσματος τοΰ ιοΰ. Τα ληφθέντα αποτελέσματα 
επιβεβαιώνουν την ΰπαρξιν σχέσεως ξενιστοΰ - ιοΰ με χαρακτηριστικός αί 
όποΐαι ενθυμίζουν τόν βακτηριοφάγον Τ4. Τα ιστοκαλλιεργήματα των εμ­
βρύων τοϋ μυός εμφανίζονται αναλλοίωτα κατά τάς πρώτας 2 - 3 ημέρας 
από του ενοφθαλμισμού. Το κυττοπαθογόνον φαινόμενον είναι όρατον 
μετά την 3ην η 4ην ήμέραν συγχρόνως με την αΰξησιν τοΰ τίτλου τοΰ Ιοΰ, 
ενώ περίπου το 20 °/0 τών κυττάρων παραμένει άναλλοίωτον. Αύτα τα κύτ­
ταρα τα αναλλοίωτα, πολλαπλασιάζονται εν συνεχεία (παρετηρήθησαν άρκε-
ταί μιτώσεις), ενώ άλλα κύτταρα υπόκεινται εις εκφΰλισιν και διατηροΰν 
την καλλιέργειαν εις στατικήν κατάστασιν. Κατά την διάρκειαν τών 4 εβδο­
μάδων κατά τας οποίας τα κύτταρα παραμένουν στατικά, ό τίτλος παραμέ­
νει σταθερός και εις εν επίπεδον περίπου IO8 PFTJ κατά καλλιέργειαν παρ' 
δλας τάς άλλαγας τοΰ θρεπτικοΰ υποστρώματος. cO ιός είναι ανθεκτικός εις 
τα φυσικά και χημικά αίτια, αντέχει επί μίαν ώραν εις 60° με αιθέρα, 18 
ώρας με θρυψίνην εις τους -J- 36° και 169 ημέρας εις τους -}-40. 
Ό Dimayrga και οι συνεργάται του εμόλυναν ιστοκαλλιεργήματα εμ­
βρύων μυός με τον ιόν τοΰ πολυώματος και άπεμόνωσαν εν λοιμογόνον πυ-
ρηνικον δξΰ άνθεκτικον εις την ενέργειαν της Ριβοπυρηνάσης, πράγμα το 
όποιον αποδεικνύει δτι ή περιεκτικότης εις πυρηνικά οξέα τοΰ πολυώματος 
είναι τοΰ τΰπου DNA. 
Ό Wallace και οι συνεργάται του, εμόλυναν συνεχή ιστοκαλλιεργήματα 
νεοπλασματικών κυττάρων μυός και απέδειξαν δτι ή κυττόλυσις, εμφανίζεται 
περίπου την 6ην ήμέραν και όλοκληροΰται περίπου την 12ην. Το φαινόμε­
νον της κυτολΰσεως ευρίσκεται εις κατ' ευθείαν σχέσιν με τον λοιμογόνον 
τίτλον ως και τον αιμοσυγκολητικόν τοιοΰτον. Εις το ήλεκτρονικον μικροσκό-
πιον αυτά τα κύτταρα φανερώνουν την ΰπαρξιν ενός ένδοπυρηνικοΰ ιοΰ. 
Ό Burnstein επέτυχεν τον σχηματισμόν τών καρκινογόνων πνευμονικών 
δγκων είς τους hamster με τον ενοφθαλμισμόν τοΰ ιοΰ ενδορινικώς. Επίσης 
ενοφθαλμίσθησαν έμβρυα λευκοΰ μυός με τον ιόν τοΰ πολυώματος μίαν ήμέ­
ραν προ της γεννήσεως των. Ταΰτα παρουσίαζον περισσοτέρους όγκους παρά 
εκείνα, τα όποια εΐχον ενοφθαλισθή αμέσως μετά την γέννησίν των. Έμε-
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λετήθησαν επίσης ορροί μυών πριν ή ό ιός τοϋ πολυώματος εΐχεν εισέλθει 
δια πειραματικός έρευνας εις εργαστήριον, παρετηρήθη δε δτι έ'να μέγα 
ποσοστον τούτων περιείχε εξουδετερωτικα αντισώματα. 
Ό S t e w a r t και οι συνεργάται απέδειξαν δτι οι μϋς τών 24 ωρών είναι 
ανθεκτικοί εις τον ενοορθαλμισμόν του ιοΰ τοΰ πολυώματος, ενώ οι h a m s t e r 
είναι περισσότερον ευαίσθητοι τούτων. Μετά τρεις εβδομάδας επωάσεως 
τοΰ ιοΰ τοΰ πολυώματος εις 37° με 0,4 °/0 φορμόλης παρετηρήθ-η δτι 6 
ιός διετηρεΐτο ακόμη εν ζωή, ενώ είχε χάσει συγχρόνως την λοιμογόνον 
του ιδιότητα. Εις αυτήν τήν αρχήν στηριζομένη ή B d d y κατώρθωσε να 
παρασκευάση εμβόλιον το όποιον απεδείχθη λίαν άποτελεσματικόν. Τέ­
λος απεδείχθη δτι το προσωπικον το όποιον ασχολείται με τον πειρα-
ματισμόν επί τοΰ ιοΰ τοΰ πολυώματος, μετά 6 μήνας παρουσιάζει έςουδετε-
ρωτικά αντισώματα εις τους δρροΰς του. Ά φ ο ΰ διεξήλθομεν εν γενικαΐς 
γραμμαΐς, τα σημερινά προβλήματα, τα άφορώντα τήν αίτιολογίαν τών όγ­
κων ίογενοΰς προελεύσεως, νομίζομεν δτι τό λεχθέν υπό τοΰ S t a n l e y ισχύει 
πάντοτε. «Τα πειραματικά δεδομένα τα οποία έ'χομεν εις τήν διάθε-
σίν μας, επιβεβαιώνουν τήν θεωρίαν δτι οι ιοί είναι ό αιτιολογικός π α ρ ά ­
γων τοΰ μεγαλυτέρου μέρους εάν όχι δλων τών όγκων συμπεριλαμβανομέ­
νων και εκείνων τοΰ ανθρώπου. Ή παραδοχή μιας τοιαύτης θεωρίας, ως 
υποθέσεως εργασίας και πειραματισμοΰ, είναι χρήσιμος, διότι θα μας επι-
τρέψη να πραγματοποιήσωμεν πειράματα τα όποια εν εναντία περιπτώσει 
θα ήδΰναντο να άμεληθώσι». 
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R E S U M É 
VIRUS CANCEROGENES 
P a r 
E. STOFOROS 
L'auteur de la présente etude après avoir passé en revue l'histo-
rique de la question, Π examine la relation existant entre les virus 
cancerogènes et les cellules, il procède à une classification des virus 
précités et il étudie tant les differences entre lesdits virus et les ba-
cteriophages ainsi que le mécanisme de la formation des tumeurs 
d'origine virale. 
Ensuite il rapporte les résultats de ses experiences avec le virus 
du polyoma qu'il est parvenu à cultiver en série sur des cellules 
d'embryon de souris blanches en obtenant un phénomène cytopatholo-
gique net, et il conclue avec Stanley que les donnés expérimentales 
actuelles confirment la théorie que les virus sont la cause de la plus 
part des tumeurs et que cette hypothèse de travail est font utile car 
elle nous permettra de réaliser des experiences qui autrement pour-
raient être megligées. 
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Επιστημονική παρακολούσησις του γάλακτος άπό της πα­
ραγωγής μέχρι τής καταναλώσεως. 
Δια τής παστεριώσεως τοο γάλακτος έπιτυγχανομένης δια 
θερμάνσεως αύτοϋ εις 74° C. έπί 15" καταστρέφεται ολόκλη­
ρος ή παδογόνος μικροβιακή χλωρίς τοΰ γάλακτος χωρίς να 
Οίγωνται ουδόλως τα θρεπτικά συστατικά και αϊ β ιταμίναι 
αύτοΰ. 
Είς τό νωπόν γάλα περιέχονται συνήσως μικρόβια φυματιώ­
σεως, μελιταίου πυρετού, τυφοειδών και παρατυφοειδών 
λοιμώξεων, σταφυλοκοκκιάσεως κ.λ.π. 
Δια τής παστεριώσεως καταστρέφονται τα περιεχόμενα 
πασογόνα α ϊ τ ι α του γάλακτος καί των προϊόντων αύτοϋ 
(βουτύρου, ύγιάρτου κλπ.) οΰτω δέ προστατεύεται ή δημο­
σία υγεία και προ πάντων ή υγεία των παιδιών τα όποϊα 
ε ί ν α ι πλέον εύπασή είς τάς άσσενείας. 
Ε.Β.Γ.Α. 
ΕΞΑΣΦΑΑΙΣΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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